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СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ ПРИКМЕТНИКА У ФОРМАТІ 
ВИРАЖЕННЯ КОМПАРАТИВНОСТІ 
 
О.А. Щепка, к.філол.н., доцент ПДТУ 
Прикметник – найпродуктивніша частина мови у структурі 
мікрополя відмінності функційно-семантичного поля компаративності. 
Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників (тепліший, 
просторіший, найкращий і т. ін.) формують ядро МП відмінності, 
параметричні (високий, великий, колосальний, надзвичайний, 
велетенський, шалений і под.) прикметники з імпліцитним виявом 
компаративності широко репрезентовані у напівпериферійній зоні. 
Крім того, напівпериферію МП відмінності структурують 
прикметники типу: широченний, солодкуватий, пречудовий, 
суперелітний, і под., репрезентуючи словотвірний рівень вираження 
відношень відмінності, оскільки утворюються за допомогою суфіксів і 
префіксів, які, у свою чергу, „модифікують кількісний вияв ознаки, що 
реалізується прикметниковим коренем, ... вказують на неповний або 
надмірний ступінь вияву ознаки‖ [1, с. 34]. Ці суфікси виокремлюють 
відповідні прикметникові словотвірні категорії: категорію 
недостатнього ступеня вияву ознаки, категорію надмірної 
інтенсивності ознаки і категорію суб’єктивної оцінки якості. 
Семантика репрезентантів зазначених категорій зумовлює належність 
останніх до МП відмінності ФСП компаративності. 
Категорія недостатнього ступеня вияву ознаки „вказує на 
невелику порівняно зі звичайною міру якості (підкреслено нами. – О. 
Щ.), тобто на ознаку, що виявлена в предметі не повністю‖ [2, с. 37]. 
Отже, функціональним призначенням прикметників категорії 
недостатнього ступеня вияву ознаки є вираження інферіорних 
відношень відмінності. Утворюються прикметники цієї категорії від 
вихідної прикметникової форми за допомогою суфікса -уват-: вузький 
– вузькуватий, солодкий – солодкуватий тощо. Периферійними в 
межах категорії недостатнього ступеня вияву ознаки виступають 
прикметники, утворені за допомогою суфіксів -ав-, -аст-, -ист-: 
зелений – зеленавий, смаглий – смаглявий, білий – біластий.  
Інша прикметникова категорія – це категорія надмірної 
інтенсивності ознаки. Прикметники цієї категорії вказують на міру 
якості більшу, ніж звичайно. При утворенні прикметників із 
семантикою надмірної інтенсивності ознаки використовують такі 
суфікси: -енн-: широкий – широченний; -езн-, -елезн-, -ізн-: товстий – 
товстезний, товстелезний, довгий – довжезний, довжелезний; -ущ-, -
уч-, -ач-: багатий – багатющий, товстий – товстючий, товстющий; 
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-есеньк-, -ісіньк-, -усіньк,- які, залежно від семантики вихідного 
прикметника, можуть указувати як на посилення, так і на послаблення 
ступеня інтенсивності ознаки, тобто на ознаку „більше за норму‖ та на 
ознаку „менше за норму‖ (експресивне значення, що передають ці 
суфікси, у нашій роботі не розглядається). Так, прикметники 
гарнесенький, здоровісінький мають сему „більше за норму‖, 
прикметники дрібнісінький, малюсінький, тихесенький мають сему 
„менше за норму‖; -ат-, -аст-, -ист-, -овит-; твірною основою, до 
якої додаються ці суфікси, виступає „не назва ознаки, а назва частини 
предмета, яка набуває збільшеної ознаки, напр., губатий – з великими 
губами, крисатий –- який має широкі криси; м’ясистий – який має 
багато м’яса‖ [3, с. 49]. Категорія надмірної інтенсивності ознаки на 
позначення надмірного вияву ознаки у своєму розпорядженні має 
низку префіксів. До таких префіксів належать афікси за-, над-, пре-, 
супер-, ультра-, гіпер-, архі-, екстра-: завеликий, надпотужний, 
пречудовий, супермодний, ультрастійкий і т. д. 
Категорія суб’єктивної оцінки якості також кваліфікується нами 
як конституент МП відмінності. Форми суб’єктивної оцінки якості 
утворюються за допомогою суфіксів: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -усіньк-
: височенький, важкенький, густесенький,  новісінький. Аналізовані 
прикметники із суфіксом -еньк-, залежно від значення вихідного слова, 
відповідають семантичній моделі „менше за норму‖ / „більше за 
норму‖ і можуть бути зараховані як до МП суперіорності, так і до МП 
інферіорності, пор.: низенький – менший норми → репрезентант МП 
інферіорності ФСП компаративності, величенький – більший норми → 
репрезентант МП суперіорності ФСП компаративності. 
Отже, зазначаємо, що прикметникові словотвірні категорії – 
категорія недостатнього ступеня вияву ознаки, категорія надмірної 
інтенсивності ознаки, категорія суб’єктивної оцінки якості – 
репрезентують словотвірний ярус мовних засобів вираження 
компаративності. Суфікси і префікси ступенів якості, приєднуючись 
до твірних основ прикметників, розчленовують названу в мові ознаку, 
їхня семантична функція полягає в модифікації, тобто видозміні, 
кількісного її вияву в напрямі росту, збільшення або неповноти, 
послаблення. Модифікація кількісного вияву ознаки або в напрямку 
посилення, або в напрямку послаблення вияву ознаки зумовлює 
вживання прикметників зазначених категорій для вираження 
відношень відмінності. Аналіз прикметникових словотвірних категорій 
дає підстави для кваліфікації цих категорій як репрезентантів 
словотвірного ярусу в напівпериферійній зоні МП відмінності ФСП 
компаративності. 
